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State of Ma ine 
Offi ce of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
... f.~ ... Maine 
Date ~ A-.'f .. , .. 194C' 
Name~~~ .1.~ .~ f.Mo ......... ... ...... .. ...... ... ,., .. , 
Stree t Addres s . • /.CJ. .J:f.' .. ~~.~.-: ... ... .. .. . ... ..... . .... .. . . 
City or Town .... .. f.~~ ········ ················· · ···· ··· ······ 
I 
How l ong in United S tates J,{f,;j!?.- ~ ... . How long in Uaine ~-~· 'J~ 
d_ · h rn4~ 
Hor n i n u.0-IX'<la~ .. . 1.~:.lfv:.~, ... . Date of Bi rth ~~ .. ;-: • • r~.-ro ,. / (r6g' 
I f married , how mally ch ildren •. ~ ...••.•• Occupation ~. ~ ~ 
Name of employer .••. .•..•.• ~ - ... •. ••• •. . . • . .....• , .... •. • .. . .•.••.• 
(Pre Re nt or last ) 
.Add.res s of employer . . .... . . .. . ... ..... .... . ........ . . .... . , ... ... .. ..... . . 
Engli sh j .u:<l . . .. Sp,ak . -~ ...... ... Reed.-~ .... Wr i t e .~ .. . . 
Othe r language s • .••. • ~~ .•...... • •..•...... . ... •• ..• ••. . . •• • • 
have you made application for cit i zenship?.' .~" . ••.•. . . . •. . .. . .•.. • ...•• 
Have you ever had milit ary service? .•. .•••• • . •• . •. • .•. ...... •..• ..•.••.• ••• 
If so , where ? ••• •• • • • • •••• •• • • •••••• • • •• V;he n? . .... ..•. . .. ... ... . .... . • . .. • 
Si ~ature ~.~ ... ~ .4~ 
Wit nes~,.g.._-~~ 
